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研 究 発 表 (1968年4月～1971年3月)
輸 文
I)ボスず'/レの性と支配
河 合 雅 雄
〔自然,26(2), (1971)〕
(関係論文は社会部門参照)
学 会 発 表
1)テレメ-♂-によるニホyザルソ1)クl)の研究












































































年度切El 42 43 44 45
総 入 荷 数 甜5 班98 叫270 A236
うち ニホyザル入荷数 5042 92 105JMCよりの 38224 42 13
ニホyザル 苛-



























































年度項目 42 .43 44 45
人 . 負チ 井 人 人 人 人
03(17ヲ円 9(1万円 ll(1万円
7381,814 865

















区 分 芸JY晶ylボイド菌巨 ンネ菌 志賀菌
44年 朗 % 姐 % 曲 % 朗0 ノノ
アカゲザル 15 90 1 5 ~1 5 0
リス ザル 1100 0 0 00
カニクイザル 2 40 0 360
皮 ′ト .汁 18 78 1 4 ･4 18 00
7'カケザル 11 42‥008 31 7 27
45 .0 ･0 0
I年 カニクイザル iOO.00002100







孤 痩数 批 士 結核 計 亡翠














































研 究 概 要
(1) リスザルの日周期性活動リズムの研究












































(2) I)スザル (SaZmlrlSClureuS) の C1rcadZan
Rhythm とZeitgeberの位相の移動
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節15回7'l)マーチス研究会 (1971)
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